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Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сардак Сергій Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Система планирования, нормирования и организации 
ресурсов предприятия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
Розроблено систему планування, нормування та організації 
фінансових, людських і часових ресурсів, що дозволяє визначити обсяг 
фінансових коштів, чисельність виконавців і терміни виконання робіт 
при створенні, розвитку, продажу та ліквідації підприємств.  
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66769  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сардак Сергій Едуардович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методология огранизации глобального бизнеса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
Розроблено методологію організації глобального бізнесу, що дозволяє 
проектувати, створювати, адмініструвати, трансформувати та 
продавати легальний бізнес й передбачає можливість розвитку 
компанії від стартапу до глобальної корпорації у країнах з ринковою та 
трансформаційною економікою.  
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  66770  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2016  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернов Олександр Олегович, Дубницький Олег Адам Васильович, 
Радушев Антон Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТС РІСЕЧ ЕНД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
